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Mussolini anunció la histórica de-
cisión en un memorable discurso 
Roma, 10.—El anuncio d e ' . q u í 
•¿1 buce hablaría esta tarde á 
|as dieciocho horas debde el 
balcón del Palacio de^ Venecia, se 
propagó inmediatameiíte ,a Ro-
ma y toda Italia.' La muchedum. 
bre se agolpó en las plazas y ca-
lles de todas las ciudades, munici 
piof y aldeas para escuchar ías pa 
'labran del Duce. difundidas por 
tcdas las emisoras. Roma apare, 
cía empavesada, mientras una nu 
po. A las cinco de la tarde, la pía 
za de . Venecia estaba rebosatm.. 
El comercio ha cerrado para peí-
mítir a sus empleados, que asistan 
al momento histórico. El puebio, 
enardecido, .aclama sin cesar ' «! 
Duce. 
AI aparecer en el balcón Mus, 
sólini, fué objeto de formidables 
mánifesíacíónes de entusiasmo oor 
pane de la gigantesca masa hu-
chédumb're inmensa se apiñaba en mana. A las seis en punto comen, 
la Plaza de Venecia. enardeciín- JÓ SU discurso diciendo ló que »i-
dose a medida que pa^a el t iem. g iK: 
" C c m b e t i é h t e s de t ie r ra , de mar y del aire. Camisas ne-
gras de. la Revo luc ión y legicrucs dé hombres y mujeres de 
Italia', del Imiperio y del Reino de Albania . Bscuchad'; L a 
• aror, er| marcada por el destino suena en el cielo de nuestra P á -
triia. (Aclamaciones entusiastas). Es hora de decisiones irrc_ 
cables. (Nuevas aclamacionirs). La' d e c l a r a c i ó n de guerra 
ha sido ya entregada a los embajadores de Ingla ter ra y F r a n . 
cia. (Nuevas y formidablesr aclamaciones). 
Ent ramos en guerra contra les democracias, p l u t o c r á t i c a s , 
reaccicrarias de eccidente, que en todos los tiempos han en-
torpecido la marcha de I t a l i a y muchas veces han amenazado 
incluso' la propia existencia del puebl-o i tal iano. Los aconteci . 
mientos de una historia recientisima pueden resumirse-en es. , 
tas palabras: Incumpl imiento de; promesas, amenazas con.-
t inúas , chantajes y en f i n , como coi'onamiento de este innohle' 
proceder, el asedio subsidiario de 52 estados. 
Nuestra conciencia esta completamente ^ t ranqui la . Con 
vosotres, el mundo entero es testigo de cíue la I t a l i a del 
Lictor ha becho todo, lo qüc era humanamente posible para 
.•evitar la tormenta que a s ó l a a Europa. Pero todo ha sido en 
varo. Hubiera, bastado revisar los t ratados para adaptarlos 
a las e x i g í n c i a s viitaJes de la vida de las naciones, en vez de 
considerarles cerno intarigibles para- ]a eternidad. Hubiera 
bastado con no insist i r en la pol í t ica de g a r a n t í a s , que han 
derr estrado sicr inú t i l e s y suicidas para todos los que las han 
aceptado. Hubiera bastado con no rechazar la p ropos ic ión del 
Fi ihrer en octubre ú l t i m o , cuando t e r m i n ó la c a m p a ñ a dé P o j 
lonia. Pero todo esto nertcr.ece al pasado. Nosotros estamos 
hoy dec id ídes a bacer 'fre-rte, a l edos los riesgos y sacrificios 
de la guerra. (Nuevas aclamaciones)., '-• 
Un pueblo no es verdaderamente grande s i no eonsidei-a 
sagrados sus cc i rprcmiscs y no retrocede ante las pruebas 
supremas que deciden el curso de la his tor ia . (Formidables 
ac l ams t i c r c s ) . Temamos las armas para resolver, d e s p u é s 
del problema de las fronteras continentales, el de nuestras 
fronteras m a r í t i m a s . Queremos romper las cadenas t e r r i t o . ' 
ríales y mil i tares que nos asfixian en, nuestro mar . porque^un 
pueblo'de cuarenta y ciñeo millones de habitantes, no es rea l , 
mente l ibre si no tiene una vida libre en el océano . 
Esta lucha gigantesca no es m á s que una fase del des-
arrollo lógico de nuestra Revo luc ión , Es la lucha de los pue-
blos pc-bres,. pero ricos en brazos, contra los explotadores que 
detenta el mdnopclio de todas las riquezas y de todo el oro 
de la t i e r ra . Es la lucha de los pueblos fecundos y j ó v e n e s , 
centra les puebles e s t é r i l e s y p r ó x i m o s a l declive. Es la l u -
cha entre dos sigilos y dos ideas. 
Ahora que la suerte ha sido echada y que nuestra v o l u n . 
tad ha 'quemado las naves d e t r á s de nosotros, declaro solem-
nemente que I ta l ia no quiere a r ras t ra r a l conflicto a otros 
Pueblos que confinan\con ella por mar y por t i é r r a . Suiza, 
-al? Yugcesilavia, T u r q u í a , Egip to v , Grecia tomen nota de esta^ 
ay, nnetil Palabras. v • v 
En el curso de una r eun ión memorable de Ber l ín , dije que 
según Ja ley de la moral fascista, cuando se tiene un amigo 
i ra rcha cen él bssta el f i n . (Aclamaciones y vivas a H i t . 
W ) . Así lo hemcfi hecho y a s í lo ' segni remos haciendo con 
Alemania, con su pueblo y con su e jé rc i to victorioso. E n Vis.-
lerpc; c]e este acontecimiento l i i s tcr ico , dir igimes nuestra .pen-
samiento a 1® majestad del Rey-Emperador. (Grandiosas 
clama cienes de la m u l t i t u d ) v saludamos igualmente a l jefe 
^ C r s n Alemania aliada. (Nuevos vivas al F ü h r e r ) . • 













































10 * M 
de i . 
s?la, catc: |órj 
8'gna vuela •< 
pasta r-por-éi 
rj'cs. para da 
Italia en Europa y ai mundo. 
y fascista e s t á en pie por tercera vez, 
lida. como nunca. L a consigna es una 
g a t e r í a para todo el mundo. Esta c ó n . 
palpi tar los corazones 'desde los Alpes 
D: Vencer, (Aciamsciones) ' . , Y v e n c e r é , 
n largo periodo de paz con just ic ia para 
¡Sí» " I f t T?6 Itía-lia:-..|A las anuas! ( L a m u l t i t u d exclama 
toui+tAV f 1 ^ 0 1 ^ i t a l i ano: Prueba t u tenacidad, t u valer. ( L 
^ a n i S S C-0ma pGr íút í™* V€Z i s í ! Y hace objeto a l Duce de 
Üemj¿ov,aC'0rX'S c3elarantes de entusiasmo, que du ran mucho 
^a 
p o ) ' 
y Jnedio.—£Hrj¿ r £ 0 T , l ( L M ^ s o l i r i i d u r ó exactamente o i ánce m i n u . 
L A C O M U N I C A C I O N " O F I -
C I A L D E L A D E C L A R A C I O N 
D E G U E R R A , 
: Q 
Roma, 10.—A las cinco S 
y media de la tarde, el ¡ 
M i n i s t r o de Negocios E x - § 
t r a n j é r e s de I t a l i a r e c i b i ó $ 
en el Palacio C h i g M al } 
embajador de Franc ia , a ^ 
quien hizo l a oomunica- 1 
clon s iguiente : 
*'S. M. el Rey-Empera - ¡ 
dor; declara que I t a l i a se ^ 
considera en estado de J 
guer ra con Franc ia a par § 
t i r de m a ñ a n a , 11 de j u - J 
nit .-" { 
Quince minutos des- J 
pues, el Copde de Ciano ^ 
c o n v o c ó a l embajador de j 
Gran B r e t a ñ a , . p a r a hacer $ 
le una declaracüión a n á l o - J 
g-a.—(Efe) \ 
A C L A M A C I O N E S A 
V I O T O R M A N U E L J I I 
l iorna, 1 0 . — T o r m i n a d ü *el 
discurso del Duce, la UKiuiles-
Irición de la Phiza de 
cía se d i r i g i ó ai palacio Ucalv 
donde a c l a m ó en iu s i á s i i r a u u - u 
te "al . lvcy-Kinpt'rad<>r. - i V.U-). 
A D H E S I O N A L D U C E 
E N T R I P O L I 
l iorna, 10.—Los musuimaucs 
de T r í p o l i l i an• celebrado una 
mani- fes tac ión de ad i i c s ióu a 
I t a l i a y a su . Diice. 131 »Jéfó 
ju-oninició una a locuc ión en la 
que d e c l a r ó que lo mismo que 
duriin.te la guerra dq A'Bi-?.ni<i, 
los m u s u l n i « n e s es tán , f l í spües-
tos a lucha r ep las filas del 
e j é r c i t o i t a l iano .— ( E f e ) . 
D I A R I O de Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista y de IJIS J O N S 
N i a u . 1.090.—León, Martes , 11 de j u n i o de 1940 
T E L E G R A M A S D E E I T - .proposiciones de a r r e g l o . p a e í V 
L E R A L R E Y - E M P E R A - | f i c o . Vues t ro a rb i t r a j e , Duce, 
D O R Y A L D U C E fué t a m b i é n ' r e c h a z a d o con u n 
b i- r - i T^-L i ' no i r r e fu t ab l e . E l crecioutb 
L e r l u i 1 0 - E l F u h r e r ha en deSprecio de los derechos v i t a 
viado a b M. . e l Rey de I t a l i a les de I t a l i a ue se hizo .)0l.-!t. 
y L m p e r a d o r de L t i o p i a el s i - i e l í t re los d i r igentes de P a r í a 
g i i u ' n l é mensaje: . y Londres, nos han r e u n i d é ea 
La suerte ha quer ido q u é y e] combate por la i iber -
a pesar de nuestras intencro- tad y el p o r v e n i r de nuestros 
nes, nos veamos obligados a de ipue5-l0Si que e s t á n , desde e l 
i ende r el porven i r y la l ibe r t ad pUnto. de vis ta i d e o l ó g i c o v po 
ae nuestros pueblos en ami l u - j lític0< unidos para s le i f ipré 
ciia contra Gran B r e t a ñ a y , ̂ o r nUeS{ro acuerdo, Duce do 
L rancia. En esta hora h i s t ó r u ; la r ta l ia f.aSeista, creed em ta 
ca. en que nuestros dos e jer . j seguridad que la u n i ó n i n d e s ¥ 
citos se unen en u ñ a f r a t e r m - i t rue t ib le existe en el combata', 
dad de armas, t r ansmi to a ! aetua] entre el pueblo a l e m á n 
\ . - M . mis mas sinceros votos. v el pUeblo i ta l iano . Pe r sona l -
Lstoy profundamente conven , mente os e n v í o , con toda m i 
eido de que la potencia de I ta L,mistad, mis meiores votos, 
ha y Alemania nos d a r á n la i Vuestro.. — F i r m a d o , A d o l f o 
v i c t e r i a sobre nuestros ¿ tdver- j l l i t l e r . " - r - ( E f e ) i 
sarios. Los derechos vi ta les de 
nuestros dos pueblos e s t a r á n 
entonces asegurados para siem 
pre.: - í ^ i m a d o , A d o l f o H i t l e r . " 
í l i t i e r l a m b i é n ha enviado 
al Duce el siguiente te legra-
m a : 
"Duce. La d e c i s i ó n h i s t ó r i c a 
que habéis , anunciado hoy, me 
ha emocionado p ro fundamen-
te. Todo el pueblo a l e m á n 
piensa i n estar unido a vos-
otros y a vuestro p a í s . E l e j é r -
cito a l e m á n se. siente ansioso 
de poder combat i r a l lado de 
sus eainaradas i ta l ianos. L u el 
mes de septiembre del a ñ o ú l -
t imo, los dir igentes b r i l á n i e o s 
declararon, sin n iusuna r a z ó n , 
líi guerra a Alemania . Estos d i 
rigentes rechazaron todas las 
— - O — 
COMUNICADO 
_ i 
I N G L E S 
del Londres, 10.—Comunicado 
Ministerio de! Aire inglés: 
"Anoche los aviones británicos 
de bombardeo pesados • atacarom 
los objetivos militares de Alemas 
nía y norte de Francia, Abbeville! 
fué bombardeada por dos veces. 
En todos estos ataques nuestros 
aparatos alcanzacon de lleno a di 
versos puntos estratégicos de vea 
portaneia; un depósito de municio 
ties, así como a los aeródromos 
cntmigos de la región de AbbeviL. 
lie. También fué.a tacado un edm-
po de aviación áleínán situado ^érí 
los Países Bajos.' Por otra parte, • 
resultaron incendiados los depó.si. 
tos ferroviarios de las inmedtacia 
res de Essen. Duehren y Éurk i r -
í-hen.—F.FE. 
u H u n a i i a u n i n n u H i i i i i n M i i i n n i i i i i w i i i M i t i ^ i i m M ««MMUiiutiiititHtMui.iiitHiitiH H i H n i M i H i i i l i H i i i i i n i i i i M i U i i n i i i i i t i n i m i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i U M n M i Í H i m i i i i s l l 
comenzarán las hostil' 
itiiiiUMininiiiiiiiniiniuiaiuiiiiiiiiiiiiiMinhiinuniiiuiiniHtiiHiiiniinitrtiininiiMhiiiiniuiiOiiinnniuiiniitiiiitiM 
P A R I S . I Q . „ E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO- R E Y N A U n . 
HA D E C L A R A D O QUE L A S H O S T I L I D A D E S CON I T A L I A 
DARAN COMIENZO A MEDIA NOCHE. Eje. ' 
UNA A L O C U C I O N D E 
R E Y N A U D 
París, lo. (.Urgente.—En una alo. 
cución radicdiíundida por Reynad, 
ésti; ha declarado: • 
"Nada hará torcer nuestra volun 
tad de luchar por nuestro territorio 
y nuestra libertad. Las pruebas que 
nos esperan, son duras, pero esta, 
raos dispuestos a ellas.'*—EFE. 
L O S A L I A D O S P R E P A R A . 
DOS 
Londres, m — E i Ministerio de In. 
formación ha dedarado que log pre 
parativos aüados con respecto a lta_ 
lia, han sido terminados y. que aho_ 
ra se responderá a â ^spada con la 
espada.—EFE. 
E L G E N E R A L CAMBAR-i 
A L F R E N T E D E UN G R U . 
PO D E EÍERCITO 
Roma, io.—El genera! Gambara. 
que hasta ahora fué embajador de 
Italia en España,, se ha pues-to al 
frente de un cuerpo de ejército itu. 
iiano.—EFE. 
R E Y N A U D ' CONFERENCIfA' 
CON IVEYGAND Y D A R . 
. •. L A N 
París, io.-r-EI, presidente del Con-
sejo Reyuau4,. ha conferenciado con ! de que la Xí&lia íascista, por llini,"-
el general Weygand y con el jefe de 
la f1ota francesa. Darían, y el em. 
bajador de Gran' Bretaña.—EFÉ, 
U N A D E C L A R A C I O N 
D E L G O B I E R N O 
ALEMAN 
B e r l í n . 1 0 , — E l m i n i s t r ó 
Negocios- Ex t r an j e ros V ó n 
l í i b b e n t r o p , ha recibido ;i ú l -
e la ta rde a lo;^ re -
5 de p r en s a. a 1 é in a -
jera y los ha le ído 
d e c l a r a c i ó n qíej Go 
Reich, radiada por 
l i m a hora 
presentan 
ir a y éxth 
la siguient 
b i e n u 
todas 
¡1 puebh con 
han enterado con e m o c i ó n pro 
funda de las palabras p ronun 
propia y l ib re dec i s ión , se baya 
puesto a su lado para comba-
t i r al enemigo c o m ú n : G r a n 
U r e t a ñ a y F ranc i a . A p a r t i r de 
esta hora, los soldados a lema-
nes e i ta l ianos m a r c h a r á n j u n -
tos y c o m b a t i r á n unidos hasta 
que los elementos d i rectores 
de I n g l a t e r r a y F r a n c i a se 
muestren dLsIpuestos.a respetar 
los derechos vi tales de los ¿Uié 
pueblos /Solamente d e s p u é s de 
la v ic to r ia de la j o v e n A l e m a -
nia Nacionalsocial is ta y de la 
joven I t a l i a *Fxaseista, s e r á p o -
sible asegurar a nuestros puc-
Ihlos un p o r v e n i r me jo r . Las 
| g a r a n t í a s de esta v i c t o r i a son 
las fuerzas indomables de los 
ciadas,esta ta rde por el Duce |d6s pueblos a l e m á n e i t a l i a n o 
i t a l i ano . E n este momento bis- v la amistad inquebrantable de 
?.s hombres; 
ü c u i t o Musso-
E i e j , 
M perfil <M á©itóBgi© íué 
j t i T e i u l , deportivo y madm-
fragor, La 0. J. largó sus mu 
• -^hm Ĵ. ©ampo, aladre M-, 
•bre,, a l ejercadlo sierre la 
juotitafia, ¡Muy Mea! Y qa© 
se fijen mufthjcc • 
D E P •m» JUI ÍH9 5 
•o faefm mkm los chico» 
S esctirsióiL.™ Pescadores 
de trochas j «xtroís amantes 
d©l caanpo 41enara!a los 
• b l f dd *,HTdlerowj, csosao 
-tíos ios doonain^^ y se fue-
.•ma (a dMratar ®ár© tom-
fiador. Y por ©toas iitios, 
cu cochigv «m MdcJefcâ  © ̂ exí. 
0.1 de San Prándsoo*' se filé 
exeuraonista.. 
Rn la ciudad., p&pena ' j ' 
tMmita fiaste, de fe» Damas 




•fumadores por la teia del 
•»m>y^a al Ooraaén de Jesús,. 
• Ookgiata, Signe el mes 
p. en iSaw Martín la no-
^̂ ena a Ssâ  Amtomo, pa^a las 
&,jm: Immx tám é l tiempo 
disfrntamos, 
s^llo de V i -
«itadoras Guárales j eomen^ 
tariog a M t a de noticias lo-
cales • sotee la. rotura, de la 
"lísea. Wejgaso.dwo Los ^es-
tfategasf^ jiiciero®. de las tcu 
jais. Qne,si. apocando?© en 
SOÍSÍ^OB ,̂ que si- avapsaado 
por Ja dereoiia... 
P^ro \ Q que dice tma seño 
i-a con tendencia al ajamo, 
namiento y con el sacrificio 
de ciertos ayunos para adel-
g^ma,!-:—|Si supieran nste-
• lo que c t ^ t a él cooser-
•;•;(•• kí, Titira! . • '( 
I UÁ, 1 
aja «1 Santa Á m y «i Peñ acorad a-
E l partitSo íwe de «oa ¿sosería 
completa y se caracterizó par la 
.pésinja actuacióri de stfobos onces, 
quizas ©o peor paf^ido. E l pri 
«ser tiempo .terminó cosa e! resuL. 
ta<lo de dos a cero a fawü* de los 
locales," y eia el ©egundo, y cuando 
íaltaba «aa mimsto para terminar 
«! «8icttmt3y>, mt penalty de! San-
te Asia So ma'siesfte'ea, g»c¿ «á PÍL. 
T 
. Des Jnlío Fernández y j^nsárad^, 
Juez Munídpaj letrado de esta ciu„ 
dad de L a Bañeza, en funciones dw 
Primera InstaáKáa-de la misma y su. 
partido, hago saber s Que a instan, 
cia de doña Isabel de la Fuente Gar 
cía, labradora, mayor de edad, y w 
ciña de Qmntanilla de Flórez, casa, 
a cón Lino Ignacio Esteban Huerga. 
(qiw por abora goza de los beneíL 
ó m de pobreza), representada por 
el procurador don Adusto Alonso 
y Alonso, se sigue en este 'Jttógado 
expediente sobre declaración del ía,, 
llécimiento de don Antonio de la 
Fuente Fernández, tío de la soüd« 
taníe, que se ausentó , desde hace 
más de trekíta amos de m domicilio 
de Qmntanilla de Flórez en este par 
tido y sia que desde íecíia se 
haya tenido moticia alguna de su pa 
radera. 
Y por medio del presente da 
conocimiento de la existencia del ex. 
pediehte a efectos oportunos» 
Dado en L a Bañeza a vemtínuews. 
de Mayo de mil novecientos cuá_ 
rárta-t- J U L I O F; F E R N A N D E Z . 
E l Secretario Judicial, J U A N MAR 
R G m I ^ r F A N l E R I A , A V I A , 
: • . CION, 1 
Por la taande, en el mismo cam_( 
po,. contendieron estos dc>s equi-
pos en un partido en que &e de« 
mostró la superioridad de los ju-
gadores del Regimiento, siendo es 
ta tan aplastante que hizo care_ 
cer de interés el encuentro. 
Qüeda por lo tanto el Regimien 
ío de Infantería con la copa qu?. 
donada por el ¡Bair Imperio se dis-
putaban en el encuentro. 
L O S PARTIDOS P E COPA 
D E L D O M I N G O 
Monte de Piedad' y 
Caja de Ahorros de 
León 
extraviado h 
ta número 38.897 del Monte de Pie. 
dad y Caja de Ahoros de León se 
hace público que si antes de quince 
días, ^ contar de la fecha de este 
anuncio, eso ae presentara reclama, 
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada fia 
primera. , ^' J 
MADRID, 2; k A C I N G D E SAN-
T A N D E R , 0 
Bm él partido jugado en el .Sar 
dinero, correspondió el triunfo ¿1 
equipo madiridista, que más com_ 
pleto en todas sus líneas fué áfian 
zándose a- medida que transcurría 
el encuentro, mientras los-santan.-
derinos que habían comenzado con 
muchos bríos, se.jban desfondando 
hasta, su- total agotamiento por el 
enorme esfuerzo realizado; 
E l primer tanto madrileño; fué 
.a los veintidós minutos, debido a 
un fallo de la defensa santandé. 
riña. E n la segunda parte, Alady, 
aprovechando un servicio tíeL aía 
derecha, marca el segando, La de-
lantera . saiitanderina perdió oca. 
siones por' falta de tiro. " ' 
" 2C X" X 
V A L E N C I A , 4; H E R C U L E S 2 , 
ZARAGOZA, 4 : S E V I L L A ; 2 
ESPAÑOL. 1 ; EÁRCELCHíA. 1 
DE SOCIEDAD 
- U N B A U T I Z O . — E n ¡a iglesia 
de San Marcelo, fué bautizado el-
niño Antonio JuKo, hijo' del niaes. 
tro de. Torneros, don Antonio Ló^ 
pez—Peláez. Vega, y de la maestra 
de Amellada doña Carmen Sando_ 
val Presa,' habiendo amdrinado . al i 
neófito doña Marciana Ru;z y ^ núes I 
tro querido amigo1 y camarada don I 
Julio Vega Prieto. . Enhorabuena a ' 
-la familia. N ' i 
N E C R O L O G I A . — Los hijos de 1 
\lon José Redondoí en lá imposibiH. 
dad de dirigirse personalmente a, to_ 
dos, da las gradas -: 'por nuestro 
conducto, a todos los qüe asistierosi 
al ^entierro de su padre.; 
TE0D0E0 LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a nartos. cíperacionej! 
O r d e ñ o T I , 2G? P r a L , dcha. Te- , 
í é f o n o 1458. De 10 a ^ T de 
4 a-6. . - ', 
Nota de la 
para los ganaderos 
Dispuesto por la svíperíoridad ; h 
confección de tm censó o estadística 
a fin de organizar la ordenación eco. 
nómica de ganadería, procurando 
incrementarla, oa beneficio de ios 
intereses supremos de la Patfifi, to_ 
dos los ganaderos de este término' 
Municipal, sin excusa ni - pretexto, 
y en el plazo de S I E T E D I A S a 
contar desde d de la publicación de 
esta nota, y en evitación de ¿ando... 
nes, pasarán por las Ofidnas de Se 
cretaría Municipal a fin de suscribir 
el impreso que les será facilitado, 
.comprensivo de -fas cabezas de ga. 
nado de que sea poseedor, en las- dL 
x-ersas especies de vacuho, íarjar, ca 
brío y de,cerda, con expresión de 
•ÍÜ edad, destino y sexo. Esta esta, 
dística,' para evitar interpretaciones 
erróneas, no' tiene 'carácter contribu 
livo alguno, ¿iendo sólo sa <¿>ieto 
conocer el estado actual de ía ga_ 
nadería. 
H O T E L BEGOÍÍA 
A dos m i n u t o s de las esta-
ciones. Seleeth, coc ina , ealefac 
c i ó n y ag"aa 'corr iente . Precios 
moderados . A m i s t a d , n ú r n . 2. 
T e l é f o n o 1 4 , 1 3 5 . ~ B I L B A O . : 
JT I 
De ««ipectóadáoe pav-g, w 
11 «fe Jiaeio de 19^ ' •L5sit̂ i 
C I N B M A m 
aipón pro-Ciegos 
Sesiones * fea t^n.y 
Gfaa éxito 1 
L A CHISMOSA ' 
L a ©ensacional prxxiiiccjó», 
recta en, Español, por Lijda 
brivea. -̂ tü] 








Sesiones a las 7,30 y I f í ^ 
Enorme éxito, •*;,; s 
E L ESCUADRON BLANCft 
Soberbia producción, premj 
la "Copa de Mussoím: en ej C ^ S''S 
curto de Vc-iocis. Un. ülm ooiSl^f,! 
TEATRO P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7̂ 30 y 103), 
Risa. Mucha risa con B.ocázag 
E L DESPERTAR D E L P A V i f 
Producción cÓin*c« hablad, ^ 
Españo. 
3ecretana Local 
Orám ¿s pviúsriMiíci&fi 






Torres Moléro, Teodoro Ta 
m m m'm a s a «t 
s~\ c* 
cón, Luis Fernández Gonzálev J. 
• Números premiados en el sorteo ¡'María Alba Quijano, Justo m* 
del día lO'de junio deTt94o: l'Unzu^ta, Tomás Sane Sanz, L. An 
Con 20 pesetas el So y. con 3 los'polín Cifuentcs, Ajberto Cornejo ' 
siguientes: 180, 280, 380, 4S0, 5S0, ¡'Caso, Joaquín Montero parral 
680, 780, 880 y 9S0. . ' ' )Jbefío García García, Francisco'L 
« M v • •.•.•.'•_«JÍ.'*J«.Í»_»_*.«_*j.«- i ñoz Moreno, .León Cuesta Valla-
Constantino Melcon González, p» 







SEÑORA, SEÑCUJTA Raposo Calvo, Florentino A!,.. 
-No solamente s é e m b e i í e e e [so Alvarez . e IWefonso Puente 
con p roduc tos de t 'ocador. De-.'zález,' se, presenten en esta Secreta 
b é i s l l e v a r t a m b i é n una pe r - 'ría Local (Casa d España), déÉtl 
manente pe r f ec t a s in h i los , l o Í,del más breve plazo posible -
q ü e c o n s e g u i r é i s p o r el p rec io Por Dios, España y fca Reww, 
de Siete pesetas1 en el A S E O , don Nacional—Sindicalista 
General M o l a . \ 3 . L e ó n . P e l u - ( León, r de Junio de 1940. ÉL Sí 
q u e r í a M . C A S T R O . ' C R E T A R I O L O C A I 
>Iina " L A P R O Í T J N D . V ' 440on Fu lano y don F o l a n » ^ 
Pfedrafita, de B a b i a - Puente de las Palomas. Con fecha 
de Mayo ú l t i m o ha quedado a imlado el cont ra to de arríend 
qiie tenia h é c h o a f a v o r de don: A v e l i n o G a r c í a Vig^l , Qij 
dan in formadas y adver t idas las personas a quieTies. pneí 
I n t e r n a r . e s t a no t i c i a . •.ViUaaeca- 11 de J imio de l d 4 0 . V» 
riaso S a c r i s t á n . , ' -.' -. 
; S E N O B A S ¡ 
í iá O i s a Fas l i ionabie de. M a d r i d p r e s e n t a r á en" el G|ai 
Hotel una extensa co lecc ión de vestidos, abrigos y capas ip| 
mos modelos. ' i 
D í a s de e x p o s i c i ó n 14 y 15 
, I>ON KI€ASIO GÜISASOLA j t o ü s m Q x m z M n , . . ., : 
a n z e m e r n ^ ^ dol Servicio. Agronótmico de M a d r i d . Teniente de C o m p l e m e n t o ^ Jn . . 
i b S a , Oru^ de Guerra, Sufrimientos por la P a t ^ y o ^ - ^ n d e ^ ^ ^ ^ 
^ e i d o < a Talavera de la Reina e l d í a 10 de Junio de 1940. A los 40 anos de edad. 
- Habiendo recibido los S. S. y l a B . A . D . i u ir. -
Su d^consoiada esposa, d o ñ a M a r í a de la R iva Suarmaz; hája M a r í a C r i s t i n a : madre, 
dofia I n é s B ó m í n g u e z . G ü ' ( V d a . de Guisasoia) ; hermanos. Benigno, ^ M a r í a Teresa, 
Juan, I n é s . AngeHta, Casimiro y L o l a ; hermanos .polí t icos, d o ñ a Luc ia Bus t i l lo , don 
Francisco Miar t ínez-Gal lo , don Santos CTvejero y don E m i l i o de Paz ; y d e m á s f a ^ 
S u p ü c a n a usted asistan a las E X E Q U I A S que t e n d r á n l uga r hoy 11 del c o m e n t e 
a las SEIS Y M E D I A de la ta rde en la' iglesia de San Marcelo y a l a c o n d u c c i ó n dej 
c a d á v e r a l c e m ^ i t e r i d y a s ü MISA. D E F U N E R A L e l m ié r co l e s , 12 de l corr iente ;a 
las N U E V E Y M E D I A de la m a ñ a n a en l& c i tada iglesia, por lo que- le quedaran 
eternamente agardeoidos. Casa M o r t u o r i a : A l c á z a r de Toledo, 7. E l dne lo se despide 
en San Francisco. Funerar ia "^11 Carmen Vda . G. Diez.- Tefno. 1640,] 
+ JOSE-GONZALO MARfiN-GRANIZO CASADO 
f ' a«»w. VÍPÍH «i*.' Fatanir*» E s u a ñ o l a fTradicionalista y de í a s 3, O. N . S . H a faliecddo 
e ^ n e % ^10 l ^ n i ó ^ ñ p 1940. A los 22 Í ñ ¿ s de edad. H a b i d o recitado 
los S. S. y l a B . A . D . E . P. . 1 - , „ , 
Sus desconsoladosVpadres, don Migue l M a r l í n . G r a n i ^ ) J ^ v n ^ T d ^ 
- Casado Alonso ; hermanos, M a r í a Pi lar , ^ f a . ^ a n j m g u e l ^ 
rnás fami l ia , s u p ü ¿ a h a usted' a s i s t ó n a l a s E X E Q t O A S que ^ a n l ^ a r ^ o . 
11 del corriente a las CINCO de la tarde en l a Iglesia ?^0JU^V ^ I f 1 ^ ^ / 
. acto seguido a la conducc ión del c a d á v e r ^ ^ e n t e r i o y a s u ^ W S A p E f U ^ I ; 
R A L o l m ié r co l e s 12 del corriente a las D I E Z Y M E D I A de l a ™ a n a en la citada^ 
l g k Í k . Casa M o r t u o r i a : P L A Z A D E T O R R E S »E P ^ A v ^ - 4% esta c^,-
Todas las misas que se celebren hoy 11 del corriente e n las I g l ^ a s de esta cap., 
t a l s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
M O T O K e l é c t r i c o de T% H . P . 
marca "AbrMs" , se v e n d é . I n -
formes ^ E lec t r i c i s t a . v San M a r -
t i n de Torres . 
S E ' V E N D E la casa númgro 5 de. 
'la calle . O. Informes: Casa Mi-
li án (Chocolateria). 
T R A P E R I A . , Caretera Asturias., 
núm. 6. Se compra toda' clase de 
trapo,, papel y huesos 5'. ge venden 
trapos para limpieza y bayetas :pá 
ra sacar brillo. 
S E V E N D E una furgoneta "Fiat" 
11 caballos, muy barata^ Razón: 
Florencio Redondo, Avenida Repú 
bJica Argeníiná, núm. 10. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S . Indus 
tríales y para elevación de aguas 
riego, etc. grandes existencias re. 
paración y venta en T A L L E R E S 
E L E C T R I C O S R I P O L L , Alcázar 
•de Toledo, 16, Telf. 1467. León. 
D E S E O en casal particular, penfc 
sióñ completa. S'tío céntíico. In-
former en esta Ad•minist^ación.• 
esta Administración. . • 
B A R traspaso barato, con buena 
clientela y por tener que ausentar 
se de esta su dueño. Informes en 
C A R N I C E R Í A se t raspasa por 
no poderla a tender en A r r n u . 
n i a . Para t r a t a r e n l a misma, 
Gregorio L ü e n g o s . 
S E V E N D E b á s c u l a 4 tone la-
das, p á r a carros de dos ruedas, 
f á c i l m e n t e adaptable para va -
gonetas. I n f o r m e s : C a ñ o Badi_ 
l i o , n ú m . 7; p r a l . izqda' u 
S U B A S T A casa y hue r t a en S 
h a g ú n , d ía 16, once de la m a -
ñ a n a , tipo 6.000 p e s e t á s . Here 
cleros P r i m i t i v o Novares . 
P I A N O v e r t i c a l semi-nuevo, 
marca " P i u . M a l l a y " , se-vende. 
























o j B Á E ' s e traspasa en Plaza e é | 
¡ t r i c a y buena c l ieniek, en diíl 
i m i l pesetas .Informes t Agencii 
Cauta lap iedra . 
S E V E I ^ D E estantería, mi 
v escaparates. Rúa, núm. 
ATENCION. L a cachari 
SeminueVa, vende al por rnay«: 
y menor; precios " eeooónHffc 
Gran su r t ido . L ó p e z . NuñéJ^1 
tfa V . M a r t í n de Blas. 
HABITACIONES desin 
con t ra ioela clase de bicliosf 
lestes ga ran t izando su ^onipij 
t a d e s t r u c c i ó n . De je 
su domicilio, Suero de Q ^ ' 
nes. -32, 1.° izquierda. 
VENDO: Seis aTentádoraSi W 
sistema A j u r i a . Dos selec| 
doras. U n equipo r iego con 
tor L í s t e r 2 11.P. - U n a V ^ * 
p á r a uva,, u n Lus i l lo , una &<! 
j ado ra , dos bombas.de t r % 
go, una de volante . A " ¿JP̂ V 
G a r c í a Quin te ro . A l c á z ^ 
Toledo (antes S ier ra P^b-e: 
ñ ú m . 6 . — L E O N . •' U 
COCHE dexniño, se v e n d ^ 
formes: A v e n i d a R e ( i ) ú b b ^ | 





PISO amueblado pa ra ^".m 
11 io o tres personas, t0®0,á 
f o r t , se cecle a lqu i le r . 
r á n en 'esta A d m i n i s t r a d 
TOMARIA en a r r iendo ^ D 
casita en los alrededores ^ 
canias de esta cap i t a l , c ^ Tp «SPÍ 
t a o terrenos anexos, ^-.¡f 
i nd icando precio y torid10. j 
al S.r. Robles en esta Adn" 
t f a c i ó n 




¿el Consumo de Tabaco 
U consisto de tabaco regula. 
J P r ó S t r ^ **> ^ deponga lo. coa. 
• r ? ^ la oresente Instrucción. • E&dT autorizada la ^ Dirección 
¿; y ""i del Timbre • y. Monopolios, 
•^«S ^ " t c l u i r d€l f^"11611 «st.ablecido 
rto'- números- sigutóntcs ias labo. 
" . ^ g considere convementesl. 
gegínten provisional 
ffJt: régimeri entrará en vigor el 
^-io" A n u i e n t e de publicación de 
^ Í - Q } ^ ó d Estado'; ^Comprende 
W partes: A) Municipioa en "los 
30. 
OS 
P pistan Tarjetas familiares de 
Uecimieno.. B) Consumo, en d L 
Municipios; de organismos no 
•«retente Instrucción en e'l "Bole. 
niiicípios én los que 
faml'iares' de-
Htticípios ett loi 
gins janiüiares de ahastecinnento 
ÍXCa I i i.—EJ consumó de tabaco • se rea. 
1 ará o base de la? referidas Tarje. 
5'y, en su caso,' de cédulas i>erso^ 
Ies' conforme' ,a las sigüientes re. 
Ltí^ JJ je-' • " ' • • . 
_:on ¿ L s e r á indispensable para que 
Uê ,, ^ i Tarjetas de abastecíjniento pue. 
0 ^ o utilizarse en la adquisición de 
3aco que dichas Tarjetas conten. 
ün.lej0 ^ n la relación • comjjleta, y edad, de 
•'C"Í. Ai ja3. v cada una 'de las personas 
neficíadas por la Tarjeta. ' Dicha 
/•allann lacjón estará autorizada cOn la 
í'ie£' ^ ma de' cabeza- de familia, quíf 
f f . ^ spe/nderá. ' . * • 
nte Goc, j ^ L a s Tarjetas 'de abastecimten 
btxreta; qUe no comprendan más que per 
;-• ñas del sexo femenino o varones 
¡ñores de dieciocho:-anos no darán 
Rewfe redio a ración' alguna de tabaco. 
i Tarjetas qiie no se hallen, en el 
£L SE, anterior darán derecho, por - sí 
smas, • a una ración de tabaco, 
rí'Ví'Vfl ilquiera que sea el núnierp de va. 
x¡n ' if» r.rí ce comprendan. Si la tarjeta" 
'echa*! «fendiese- más de «n varón de 
arri^ní ciocho o - más años y se . desease 
r ración de tabaco para cada uno 
ellos, será menenter utilizar ta« 
lillas, personales de dichos varo, 
s,- menos - una, que se •entender.,! su 
da por la precia Tarjeta-, de abas 
iniento. 
4.—,1̂ 3 Tarjetas • dev abastecir 
ú Gras 
iza eftí' 










_por el final, 'ana tira larga de papel 
blanco y de! mismo ancho que 
^tarjeta. 
" S-—La ración de tabaco por íu_ 
mador se fijará periódicamente por 
'la Dirección General del Timbre y 
Monopolios., Mientras dicho Centro 
no distinga lo contrario, se copee. 
Ídera una ración por cada semana. 6.—La .primera compra de tabaco «pie se realice -Jesde el día siguien. 
,te a la publicación de las presentes 
normas exigirá la previa presenta, 
ción de la Tarjeta familiar de abas 
tecimiento y,'en su .caso, de. las ce. 
dulas personales correspondientes en 
la • Expdideduría donde el consumí, 
dor haya de proveerse habítualmen. 
te. El expendedor sellará, la cartilla 
por la línea de juntura .con eí papel 
adosado sí de relación de perso. 
ñas resultare una, a. lo menos, con 
derecho a consumo. Asimismo se. 
, liará las cédulas, por - el reverso • si 
j los . titulares estuvieren , comprendí.' 
.dos en la Tarjeta de abastecimiento 
j y fuesen varones mayores de die. 
ciocho años. - -
7—La Tarjeta de abastécimientc 
'sellada servirá en lo sucesivo para 
la obtención de una ración. y lo mis 
;mo .cada tina de. las cédulas secadas, 
'.aunque se presenten después sepa, 
iradas de Ja Tarjeta .familiar. Él con 
sumo, habrá de hacerse siempre en 
• la Expendeduría que .selló la Tarje. 
^ ta o cédula. ^ 
; 8—En cada compra de tabaco que. 
se realice en lo sucesivo, el 'expen. 
dedor anotará 'en la hqja de papel 
'adosada, a la Tarjeta, o en el-rever, 
so .de la cédula, la fecha, con el fin 
dé que el beneficiario no "pueda adr 
quirir otra ración hasta la' semana 
j siguiente.; 
j . - (Continuará) 
NÜ^SVO E E O R E O I N D Ü S -
i T R I A L . — \ A N U N C I O ) 
¡ Se s.bre un CONCURSO para 
¡ organizar la. Orquesta que ha de 
amenizlá. las fiestas de esta Sode 
! dad. hallándose en Secretar ía ' e! 
' i.iliego, de, condiciones. 
.«!..»_«..«..«-»>-«_"^-"-"cVBV»V«8I|.V« ' e 3° e « s 
íue se; utilicen par; 
tabaco deberán .Ue'v 
i de las cubiertas d 







> r o o l | 
illa 
^ > v o n a e 
PAJARITA 
K i S P J i E S E N T A N T E S : 
eíensa Industr ia l A&rícola. 
sifegióií V I I , 2 (Casa R o l d i n ) . 
Teléfono 1 0 . 6 4 — L E O N . 
C A L D A S D E O V I E D O 
• 'Reumatismo; catarros, post-
gripe. ' G R A N H O T E L ; - A u t o m ó 
v i l desde Oviedo ( recor r ido 18 
k i l ó m e t r o s ) 1 . ° J u l i o a 20 de 
Septiembre. 
i B L O Q U E S D E C E M E N T O 
' e x e e l ' t t t s para c o r i s í r u c c i ó n , 
se vencen. J o s é R o m á n G o ñ z á - . 
í é z . — M a g a z (Fa l enc i a ) . 
J . P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Es: A y u d a n t e de la Escuela 
de O d o n t o l o g í a de M a d r i d . 
A t e n i d a del Genera! S a n j ú r j o . 
f n i m . 2,1 2.° I q d a . (Ca¿;a Ol iden ) 
Consulta : de 10 a 1 v de 3 a 6. 
Consul ta en C I S T I E R N A : Los, 
jueves. 
j R E L O J E R I A E S P A Ñ O L A ; 
i (Cal le del Teatro, n ú m . 2) 
• Ven ta de m á q u i n a s d coser 
! v reparaciones garantizadas. 
M O D I S T A 
•y patrones a medida . Daoiz y 
Ve la rde , 6, entresuelo. (Antes 
P. j^ . lórez) . 
' O T n r m Ñ H E L A D O , fequhtE 
buenos i t igredientes . Por eso. 
siempre son prefer idos en León 
los halados del ( j R A N C A F E 
V I C T O R I A , elaborados con le 
the y huevos de su G R A N J A 
V I C T O R I A . 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E 
H I E R R O . — C . A . — M A D R I D 
Carp in ter ía metá l i ca , venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comerc ia l de ventas, D . M A ' . 
N U E L G. D U t í A L . Aven ida 
R e p ú b l i c a Ar t r en t ina , 10, 2.°. 
T e l é f o n o 1401.— L E O N 
W . V . V - V . V A W . W A W - * . 
S E G U N D O R O D R I G U E Z 
Agente de ven'tas de maoiuna-
r i a de P A N A D E R I A v C A R -
P I N T E R Í A de T A L L E R E S 
A L S I N A de S A B A D E L L para 
las o r o v i n c k s de L e ó n . As tu-
r ias y G a l i c i a . . D o m i c i l i o : San 
Pedro 19. — A S T O R G A . 
i G A S A S 
I Chalets, solares y fincas 
* Cuando desee vender o cem 
"prar , acuda a la B O L S A D E 
L A P R O P I E D A D de la ' Agen 
cia Canta lap iedra" . B a y ó n . 3. 
— L E O N . 
L A I N D U S T R I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para sO-
pa. A p a r t a d o de 'Correos , n ú -
mero 28. F á b r i c a : O r d o ñ o I I , 
37. T e l é f o n o , 11-28. ^ 
386 . P L A Z A S G U A R D E R I A 
F O R E S T A L D E L E S T A D O 
Sue ldo : 3.000 pesetas. Plazo, 
hasta el 25 de. j u n i o . 
. D o c u m e n t a c i ó n y todos1 !os; 
d e m á s informes, en A G E N C I A 
D E N E G O C I O S SOTO Santa 
Ñ o n i a (Casa S o t o ) — L E O N . 
N O T A . — S i desea informes 
por correo, r e m i t a n por. g i ro 
postal o sellos de Correos, 2,40 
pesetas. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de man tequ i l l a f i -
na. P r i m e r a marca esipaaola. 
Suero ^9 Q u i ñ o n e s , ü . - L e ó n . 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
De l a 3 de la tarde: Sr. Mata, 
Ordoño I I . Sr. Alonso Luengo, Ge 
neralísimo Franco. ' •» 
Turno de noche: Se. Mazo,-Pía 
züela del Conde. 
Cuando N E C E S I T E 
obtener o presentar u n docu-
mento, p rac t i ca r una g e s t i ó n , 
resolver u n asunto o despachar 
cua lquier clase de negocio en 
L e ó n u otra p o b l a c i ó n dje Espa 
ñ a , P o r t u g a l o A m é r i c a , d i r í j a -
se a la A G E N C I A C A N T A L A -
P I E D R A . B a r ó n , 3. T e l é f o n o 
1 5 . 6 3 — L E O N . 
E . B A R T H B P A S T R A N A 
E x ayudante del D r . T a p i a -
N a r i z , Garganta y O í d o s . - H a 
t ras ladado su i consul ta de la 
A v e n i d a de l Padre I s ia a O r -
d e ñ o L L 3 5 . T e l é f o n o 10-55. 
G A R A G E I B A N 
dependencia,'10. L E O N . . í n t i m o s modelos en bicicletas O R . 
, BLJ.TZ, A R I N , Lubr i f i can tes . E s t a c i ó n de engrase. _Te. 
léfono, 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S 
A M P L I A C I O N E S Rel lenando este c u p ó u , r e c i b í -
F O T O G R A F I C A S r á t a r i fas . 
s J r t o g r í ^ y ce^tr is^s-:D- • • . . . . . . 
^ - P i c t ó r i c a . Abades/ 4 . — P o b l a c i ó n . . , . . B 
S E V I L L A P rov inc ia . . . '. . >, • . 
L n DR. C A R L O S D I E Z 
• ^ c u S ^ T ^ ^61 HosPital de San Juan de Dios. F a 
^ E c i ^ í t t ^ * i í f d ^ m a y Cruz RoJa de Madr id . ) 
M T O Í T R Í X T ^ . ^ ^ ^ ^ ^ D E S » E L RIÑON, G I 
^ I n f ^ f ^ 1 ^ ' € ? N . .SL) ^ R U G I A ¥ P I E L 
ua ael Padre Isla. 8, ! . • izquierda. Te lé fono . 1394 
Consul ta : D e l 2 a 2 y d e 4 % 6 . 
A V I A C I O N . — 550 P L A Z A S 
• Pa ra m e c á n i c o s , motor is tas , 
montadores , electricistas, arme 
ros, carpin teros , etc. Edad ' : 18 
a 23 a ñ o s , 
j Pueden op ta r a ellas perso-
nas c ivi les y soldados que se 
encuentren c u m p l i é n d o el ser-
v ic io m i l i t a r . Plazo hasta el 
29, de j u n i o . E x á m e n e s en M á -
laga. V i a j e po r cuenta, del Es-
tado. 
j Pa ra informes jomple tos (y 
! cer t i f icados de A N A L E S , re -
í e u r r a a l a A G E N C I A SOTO 
! Calle Santa Nania. - L E O N . 
i S E G U N D O O O S T Í L L A S 
[ Padre Is la , Q . - L e ó n . - T e l é f o -
no 12-17. Azule jos blancos y 
color. Mosaicos-. B a l d o s í n cata-
lán . Cocinas Sagardui . Todo lo 
concerniente a saneamiento y 
mater ia les de c o n s t r u c c i ó n . 
ESTOMAGO 
PGUP 
EN BOTELLAS Y GARRAFONES 
L A H E Í I N I A 
( K E F - N I A B O S ) 
POR S U S E K C T L L F Z POR SU C O M O D I D A D Y POR S U 
E F I C A C I A , les aparatos " L A C R U Z " son. por difíciles que 
sean los casos que se presenten, la g a r a n t í a de vuestro bien,, 
e s t a r á L A C O N T E N C I O N ES A B S O L U T A Y G A R A N T I Z A » 
D A . E l Sr. " L A CFXTZ" r ec ib i r á ptersonahnente en : 
E A F C O D E B A L D E O K K A S : e l mié rco les , 12 de jun io , 
» H o t e l G a r c í a . 
P O N F E R R A D A : Jueves. 13, H o t e l Madrid. • 
l I C K s Vie r res , 14, Gran H o t e l . 
L a c o r r e s p e n d e ñ e i a , al Sr. L a Cruz, J o s é Antonio , 69, 3.° Vtgo 
G R A N A C A D E M I A D E 
C O R T E Y CONFECCION 
Direc to ra : A N G E - L I T A R O D R I G U E Z (Vda . de Segovia). P r o , 
fescra t i tu lada ( F l Corte Moderno) . Sistema Santaliestra do 
M a d r i d . Clases diarias y al ternas. 1.a y 2.a E n s e ñ a n z a . C o n „ 
c e s i ó n c'e l í t r l c s . Se t z o t n patrones a medida; Solite i n f o r . 
mes en la Academia. Calle Lucas de T u y , 2 ; segundo. 
H E R N I A D O S 
Es necesorio fortalecer los m ú s c u l o s debilitadas aumentan , 
do T.W fuerza c o n t r á c t i l , que sólo nuestro ultra_moderno MEL. 
T C E O , puede c c r s é g u i r l o , con el logro de una completa c o n . 
t enc ión o reducción de la hernia por voluminosa, ant igua Q 
rebelde que la mfema sea. 
P O N F E R R A P A : Jueves, 13 de jun io , Ho te l Comercio. 
i f t ^ I C I C A : Vie r res , 14 de j u r i o . H o t e l Moderno. 
L E C N : S á b a d o , 15 de jun io , G R A N H O T E L . 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O R U B I - H E R N I A S 
M é t o d o , D r . M . Fuentes.—Avenida H e r n á n C o r t é s , 11 , prifi-j 
cipal, derecha. Te lé fono 57_83.—ZARAGOZA. 
Aaencin F E Y E R O . -
Cid, 5. Apar tado , n ú m e r o 20. Te lé fono 1119. Se encarga de t o ^ 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; R e p r e » 
sentacicres; Instancias, Certificades penales, y Pianos; L L 
cenc ía s de Cpza. Pesca v Montes, etc., etc. 
F C T A l í i ' F C F T / N T E : Los expedientes para e i cobro do 
perisfores- de muertos en c a m p a ñ a , se siguen haciendo QrRA-, 
T U I T i * F E K T E , cerno desde el pr incipio del filorioso M o v i -
miento N a c i c n á l . 
C A M I S E R I A , P E R F U M E R I A , A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
CASA P R I E T O 
San Marcelo, n ú m e r o 10 
V A W Q V W . W . W . V - W . V VmVmVmWAWJWVJVW'M 
B A R. A Z U L 
E l local con las i n s t a í a c i o h e s m á s modernas. B s p e c i a l ú 
dad en aperi t ivos y exquisi ta r e p o s t e r í a . Rico café e x p r é s s y 
todo g é n e r o de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Eautizcs, Servicio f:no y esmerado en el B a r R e s „ 
t auran t A Z U L . Te l é fono 1CC5. Concierto d iar io por ¡a orques^, 
' ta E G A Ñ A 1 
DR. J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Valdecil la y Sanator io M a r í t i m o Naciona l 
de Pedresa. Especialista! en Huesos y Articulaciones. C i r u g í a 
reparadera y ortepedica. T r a u m a t o l o g í a . R a m ó n y Cajal , 3 ; 
p r a l . T e l é f c n o 1S82. De 11 a 1 y de 4 a 6. 
, ' Publicidad M. E . R. Q. 
Anuncies cccrcmices para prensa local . Presupuestos gra t i s 
de publicidad para Radio, Prensa, Autobuses, Teatros, Cines, 
Murales , etc., para esta y toda E s p a ñ a . O r d o ñ o H . 1 4 . — L E O N 
- B A R "131 P E RIO" 
L a buena sociedad leonesa hace elogios de los r i q u í s i m o s 
V á s t e l e s , Mantecados, Caféj Fiambres y Aper i t ivos que el 
B A R LViFERIO sirve a su dis t inguida Clientela. ¿ P o r q u é 
s e r á . . . ? ¡ P o r la insuperahle calidad y e l a b o r a c i ó n ! Vis i te e l 
B A R I M P E R I O . O r d o ñ o H , 14. T e l é f o n o 1529 .—LEON 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
M E D I C O D F N T I S T A . E x - i n t e m o por opos ic ión . Enfermed?!. 
des de la boca y dientes. General Mola y Paso, n ú m . 8 ._LEON 
COnsulta .de .10 a 2 y 4 a- 7 ._Teléfono 1515 
"NUEVA ESPAÑA" 
F u n d i c i ó n y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
M e c á n i c a s ! 
Apar tado , 36 . -Te lé fono . 1425.-L : O N (Puente Castro) 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculis ta por Cpcsicicn de los I n s t i t u to s Provinciales de 
ffigíene). O r d o ñ o H , 7; 1 . ° . — L E O N 
R A D I O O I I M 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro. A d a p t a , 
ción de la Onda E x t r a c o r t a . Plaza de IEUS Tiendas, n ú m . 3.—• 
L . ó n . . T e l é f o n o 1 0 2 8 . J L á m p a r a s _ M A T E R I A L E L E C T i U Q O 
u i s c u r s o d e K o o s e ü e / í L O S ALEMANES HA 
^wo^c/^cc CRUZADO E L g j . ^ 
«£os E E . U U . t o m a r á n d o s d e c i s i o n e s : 
P r e s t a r s u s r e c u r s o s m a t e r i a l e s a l o s 
a l t a d o s y a c e l e r a r e l i m -
Charloteville, (Virginia) ior~El 
^resideníe Rooseveít ha. pnr-.unciado 
- esta noche en esta ciudad stt aiiiin_ 
ciado lUscitrso: 
Declaró aue liaría Aa despreciado 
Sos derechos de U seguridad :de las 
demás naciones. Añadió que ios E s . f p r e o c u p a c i ó n , por e í derecho y 
tados Unidos prestarán sus recursos | l a seguridad de otras n a c i ó n ^ , 
níateriales a los que se opoiien'a Ja | por la v ida de los habitantes 
íuefza. " E l pueblo y el Gobierno de de dichas naciones, dionectamen 
los Estados Unidos—continuó dicien ¡ te amenazadas por esta exten 
Pa^ís, no—Parte de guerra dél 
día 10 por la noche: 
"Desde el mar hasta Oise. el ene 
migo ha acentuado su presión ent̂ c 
!as carreteras de Amiens a Rouesi y 
la de Amiéns a Vcrnon. hasta ?Jcan 
íar ta base dfcl Sena. En a'gunos 
. i • w I puntos, algunos de los eletnentob 
P t t i S O C Í B d l C h O S T B C U T S O S n ^ g ^ " banqueado el río El ^m,*.-*** m.'**** * a <&%**999 enemigo está contenido en todaí par 
HEB^BHBnBBHHBBHHHHMRBHHi tes por contraataques visoros»^. 
I Entre la carretera de • Amiéns a 
mundo dominado por la filo.'vernon y el curso del Oise inferior. 
do—han visto con la mayor, tfiás 
grave y más urgente inquietud, la 
decisión del Gobierno italiano de en 
trar en las hostilidades que actuaL 
mente atormentan á Europa. L a sim 
patía de la nación americatui está 
con aquellas naciones qué han dado su 
' «angre en ía lucha contra el domL 
mió de la fuerza y el odio. Los Es„ 
tados Unidos tomapán dos dedsiones 
simultáneas: la de prestar a los que 
\ &e 'oponen a la fuerza los recursos 
materiales de esta nación y al mis_ 
mo tiempo acelerar el imoulso de di 
dios recursos para qüe nosotros ten 
gamos en América el equipo y la pre 
.paración necesarios para hacer fren. 
iíe a cualquier conánencia.". 
"Todos los síntomas y señalejs 
—añadió—ejcijen rapidez, gran ra-
-pidez en su resolución". Roost_ 
velt pidió después a los america-
nos esfuerzos, valor y sacrificio 
y' devoción. A continuación hizo 
historia 4e ôs «s^116^20* real*za-
dos por el gfobierno de los Esta-
dos Unidos .para apartar a Italia 
de la entrada en la guerra decía, 
rando que había propuesto que si 
sápn de la guerra . I t a l i a ha d a . 
do prueba de su f a l t a de volun^ 
' t a d de conseguir sus a s p i r a d o , 
nes por medios pacíficos"». 
R e f i r i é n d o s e a Jos "aislacio-
nistas" americanos, Roosevelt 
d e c l a r ó que "algunos de ellos 
t o d a v í a sostienen l a idea de 
que los Estados Unidos pueden 
mantener su' seguridad como 
una isda sol i ta r ia dentro de u n 
so f í a de l a fuerza. Es ta , isla infantería enemiaa ha hostigado 
solo puede ser un s u e ñ o de loa menos Frincipalraente ha sido la 
que a ú n vo tan y a c t ú a n como aviación la aue atacó los movimien. 
a i s l ac ionós tas . Pana m i y la i n . ^ ^ nuestras unidades por medio 
mensa m a y o r í a del pueblo ame ¿¿ bombardeos repetidos sobre núes, 
r icano, esta isla s e r í a una s i . tra retaguardia, 
t u a c i ó n de u n pueblo privado es-te del Dise. las columnas 
de l iber tad , u n pueblo encarce. enemigas qüe se habían rep egado ai 
lado. Es na tu ra l , t e r m i n ó d i . ^ ¡ o d í a de a.y*r. de U región de 
ciendo Roosevelt, que nos p re . ¿0isonSi han reanudado esta ma._ 
guntemos s i nosotroiS mismes ñájla su atague hacia Períemilón y 
podremos ev i t a r que se cree Fertetardenis. Otras unidades han 
dicha c á r c e l y que tenemos que atacado ^ mJsnio tiempo en el valle 
hacer para escapar de el la" — d€ VeS;le en dirección a. Fi-imes. 
^ | En Champagne e? enemigo ha re. 
W g v W g & í & W ^ ^ P m t * * * * * * ^ * ^ : anudado su ofensiva en 'la uî -ifuga 
da. de una y otra parte de Ketnd; 
COMUNICADO A L e J j 
Berlín, lO.-Cuartel ( ^ 3 
^Uhrer. Parte Oficial tsli 
del Alto Mando alemán f ^ 
"Sobre un frente de Un 
kilómetros de extensión v0* 
raciones alemanas dirigict^ 
el Sena inferior, el Marne * i? 
pague, se desarrollan con ^ 
a^los planes previstos. Hj,^1 
ra se han obtenido grandes • 
a ,los cuales seguirán otro^ 
mayores. Todois los contrae 
enemigos han fracasado 
los' realizados, con carros hl' 
dos. En varios puntos la k 
ha tomado el carácter de 
pida persecución. -Fuertes ^ 
mentos de aviones de toda de;: 
¡en 
L C A U D I L L O 
ses han apoyado el avance 
tras tropas dé tierra, en ¿1 
Sena y en Champagne. La 
ción alemana atacó, tamb 
gran resultado en la regio,, 
Réims los puestos de Est 
yor. los campamentos, las 
traciones de tropas, las pos7c¡ 
de campaña, las íortiftc¿( 
las bateriás y, !as columnas 
migas en marcha. 
En el Sena interior nucít 
aparatos actuaron con gran .. 
contra las carreteras, ferrocai 
RECIBE LA MAS ALTA 
GONDECORACION DÍEL 
ESTADO PORTUGUES 
; Madrid, io.-rEn, el 
'Oriente, tuvo lugar esta mañana la 
. ceremonia de imponer a S. E ; el Je_ 
Itaha no entraba en la guerra, se lfe del Estado y Ceneraiíslll10 rie Jos 
prestaría a pedir a las demás n o - , % ̂  ^ n J , r \ 
tencias interesadas seguridades de! Ejércitos, el Gran Collar de la Or 
que cumplirían fielmente todo .f6" fe lá Torre y la Papada, el Va 
acuerdo que fuera realizado, p a r a ; ^ ' la ^ el P0"06-
llevar a cabo los reajustes desea, j o1<ia •al'CaudlUo ^ ^ general Car. 
dos poi: Italia. " Desgraciadamen-1niona- v • 
te, el jefe del gobierno ital'ia«nof E l embajador de Portugal, que §el1^ nuestras .tierras fueron cam])o 
no ha querido seguir este proce. preside la embajada extraordinaria contún de las predicaciones del Após 
dimiento que le había sugerido". . '^ con este objeto ha venido de to1. y camino de los pastores de fe 
E l Presidente americano añadió Lisboa, fué recibido con 'A ceremo. En las exoedidones" ultrámari-
con nuevas divisiones apoyadas Dór 
des'tacamentos de carros y cicuadri. 
las de bombardeo. A pesar de tpik.á 
sus esfuerzos, no han logrado otra 
cosa que alanzar la cabeza de pUen j 1". estación, etc., y contra 
te esiblecida la vísoera en »u avan ^ ^ « I f ™ rc!;;^ 
, ^ . puertos de hlerburgo y E Hai 
ce hasta Retoumes. -fueron bombardeados con ¿x 
A l este del Aisne, eu A t U g - vos de tcdos ios calibres. A c, 
nies, el enemigo ha exteuclido ! cu?ncia de, estos bombardeos 
SUS ataques^ a todas las'suiidas Uultaron averiados numerosos 
al norte de Arpona hasta ' el • 
Mosa y Beaumont . 
E n todas partes nuestras t ro 
pas han opuesto a l enenngo 
la resistencia m á s e n é r g i c a , 
Palacio de nuestra historia. Desde los íJboreá 
dé , los tiempos viven nuestros püc, 
b W hermanados en sus luchas se. 
cuares contra os invasores. Durante si defendiendo paso a paso el te-
g-os corrió mezclada la sangre genero r reno y contraatacando, 
sa de lusitanos y españoles en conti. Numerosos reconocimientos 
nua e inigualada epopeya y una fe a é r e o s k a n sido efectuados so-
nuestra actitud v uno nuestro be. ¡ b r e e l f rente y la re taguardia , 
roísmo. En la iniciacióiV del Evan. especialmente d e . N a m u r y Do 
nanaching. Nuestra av i ac ión 
ha bombardeado los convoyes 
en Forges les Eaux , Soissons 
y Pontaver t . Nuestra a v i a c i ó n 
Embajador portugués dió lectura d t,crras americanas. dUataDan para 
ra la ocaston para crear un nue de o{recim}ento y s-eguida. Fe el mundo conocido, los pórtugite. 
tat>le• mente procedió a colocar a S. E . el £€s ;por la costa de Africa, navegan 
Gran Collar hacia Oriente y abren al Evangelio 
. . , , r . "las rutas asiáticas. Estaba reserva. ^ . .continuación e! Caudillo uro. Mo & pueb,o ¿ lr é 
nuncio las siguientes palabras ^ ^ ^ b ^ 
Señor Embajador: Vuestras ca 
vo orden mundial, más es 
Este nuevo orden seria realizado 
mediante una reducción de los ar 
mamentos y la creación de uq, sis 
tema económico internacional mas 
liberal". 
Sin embargo ItaJIa ha ppeie. 
rk io reservarse l o que se l lama 
" l a l iber tad de a c c i ó n " y cum-
p l i r jo que l l ama sus promesas 
para con Alemania . Con e^ta 
a c c i ó n — a ñ a d i ó Roosevel t—Ita . 
láa l i a manifestado una des. 
eternó de la Cruz. riñosas palabras hacia tai nación y 
mi persona íeflejo del afecto caba." Esta 0̂fz á i l* historia y de la 
lleroso de vuestra nación, ha de sangre es lo que llama a la herman. 
grupo de caza a las ordenes 
de l comandante Thibaudet . se 
ba d i s t ingu ido espetMalmente, 
derribanclo. en una sola de sus 
salidas doce aparatos eneini-
signo . g0Sí Yodos nuestros • aviones 
ban regresado sin un solo i m -
tenér en nuestro pueblo el más cá. 
Üdo y setítido de los ecos. La amis_ 
tad que. hoy estrecha a nuestras na. 
ciones, ha prevalecido siempre en 
o r u e a a c a p i t u l a 
ios. ali os iados abandonan 
ocupado por ios alemanes 
dad a nuestras naciones y fué la 
que, sin duda, en nuestra Cruzada, 
ante la más terible de las invasiones, 
la que amenazaba destruir nuestra 
común civilización, despertó vuestro 
espíritu y trajo a nuestras tierras a 
vuestros valientes voluntarios, y s*" 
selló de nuevo con su • sangre, esta 
amistad, que puede ser tan íecunds 
para el futuro. 
Por ello, en este momento en qiK 
voy a ostentar la más' preciada y al 
i. ta de vuesitras condecoraciones, 
, « 'recibo con aquel amor que inió a 
territOriO| C]Ue e$ nuestros antepasados ante el mundo 
y a nuestros camaradas de la Cru. 
zada, haciendo votos por la grandeza 
Estokolmo, 10.—La oficina de 
información sueca ha facilitado 
una noticia procedente dé f ron.' 
soe, en la que se anuncia que el 
Rey, el Príncipe heredero y el go-
bierno, en vista de la situación 
creada en otros frentes y la tal 
ta de material de guerra que su. 
fre el ejército noruego, han de-
cidido abandonar lá lucha.—EFE. 
' • X X X 
Berlín, 10.—El alto mando ale. 
jnán ha publicado un comunicado 
el que ensalza la heroica resisten-
cia de las fuerzas del Reich en 
Narvik, compensada ahora con la 
evacuación de las fuerzas ierres, 
tres, navales y aéreas aliadas; de 
los sectores de Narvik y Harstadt-
La bandera ríe guerra alemana ón 
dea definitivamente en, la ciudad 
de Narvik. Las fuerzas noruégas 
abandonaron anoche las hostilida. 
des y han empezado las negocia-
ckm^s IwJEa,Ja ^ i t w i a d ó s ^ ^ S . 
Londres. 10-—El comunicado 
y prosperidad de vuestra nación j 
, T porqWl nadie "logre turbar la confian británico anuncia la llegada a i n . ^ ^ 
glaterra del Rey Haakon y-el go- za entre nuestros pueWos. Sed porta 
bierno noruego. Añade que las ¿or ante el Jefe de vuestro Esta, 
fuerzas aliadas se han retirado del d de m; per&onal reconocimiento o 
norte de Noruega. Una parte de; , , . , , 
las fuerzas armadas ha abandona ^ ia alta distinción y de los mejores 
do también el país para ser reor. sentimientos de nuestro pueblo lia. 
ganizada y empleada en otros fren cja los hermanos portugueses." 
tes. También amuncia la destruc-
ción de las instalaciones del puer 
to de Narvik.—EFE. 
X X %' 
Después, el Caudillo conversó con 
el Embajador, que le hizo presenta, 
ción de los restantes miembros df 
la Embajada. Más tarde S. E . ob. 
Estokolmo, 10.-Se anuncia que se<luió a ^ cofl Un * ™ < * t o al 
eos, ta to n estos miert s 
en el curso bajo del Sena; 
transporte de. 5.000 ionelac 
incendiado y destruido. *\1 
de Hars'tad un bunue niercant 
8.000 toneladas resultó alcam 
por una bemba de aran peso, 
produjo una formidable expl 
a bordo. 
Un submarino alemán, man 
por el teniente de navio Oé 
(¡ue acababa de reuTesar de un 
cero' de guerra a ¡zran riisfan 
ha/hundido oor sí solo 43 
neladas de barcos enemigós 
Durante la noche pasada 
ratos enemicros efectuaron di 
sos raids contra el Norte y'í| 
le- de Alemania, l.as bom' 
zí.das, a! azar, causaron daiioí 
lois campos y en algunas 
Uno de .estos aparatos fué di 
liado por a defensa anfíaére| 
mana. Las pérdidas aéreas del 
raigo fueren ayer de 91 avio 
68 en combates y 14 por !?'a| 
dt la DCA. y él resto eil t 
Ffiltnn cinco aparatos pr-OP 
EFE, , ' ' 's pac to . "—(Efe ) . 
Itttportinte discurso 
París, 10.—Reynaud ha prónun. 
ciado esta tarde a las siete, por 
radio, el siguiente discurso: 
"Estamos en el sexto día de la 
más grande batalla de la Historia. 
El» incendio comenzó en el Som-
me, se propagó hacia el este hasta 
el Mosa. Seis días" y cinco noches 
durante los cuales nuestros so'd.t 
dos,, nuestros aviadores y los bn. 
tánicos, hicieron frente al enemi-
go, superior en número y en ar. 
mamentos. En esta! guerra, que es 
más güera de puntos de apoyo 
en profundidad que guerra dy 
frentes, nuestro ejército ba ma. 
niobrado en retirada. No han aban 
donado un punto de ápoiyo' sin in 
fUngir al adversario crueles peí-
didas. Cada kilómetro ganado por 
el enemigo lo ha sido a costa de 
carros de asalto destruídós y de 
aviones derribados. Resta saber 
cuales serán los efectos de estas 
pérdidas al final de. la guerra. 
Es esta la hora^ que Mussolini 
ha escogido para declararnos la 
guerra. ¿Cómo juzga este acto 
Francia? Nada tiene que decir, d 
Mundo que nos observa juzgará. 
Vosotros sabéis nuestra paciencia 
el general Ruge, comandante del que concurrieron las personalidades 
ejército noruego del norte, rehusó jnencjonjKJas^-iCfra. 
las invitaciones qué el rey y «1 j 
gobierno le han hecho para acom | V B V Í . S W B V ^ . V M V Í V A ' . V . " . V . V . W . V . V . % W . V « V . " « V » % 
pañarles Actualmebte negocia con) . . . R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
el mando alemán. E l general F i s . Diez profesores t i tu lados . M A T E M A T I C A S , F I S I C A Y QUT-
cher acompaña al Rey al extran- ^ I C A PARA LAS U N I V E R S I D A D E S Y E S C U E L A S E S P E . 
iero.—EFE.^ * ^ - \ P ^ L ^ . A c ü d é i n i a d€ San Pedro A l c á n t a r a 
y nuestros esiuerzos de apf*" 
ción con respecto a! gotn*̂  
Italia, Sabéis también q"6 
veces he dicho públicamei" 
mismo que mis predecesorí^ 
no había entre Italia y l10 
problemas que no pudieran. 
sueltos por negociaciones 3 
sas. Las más altas autondac,-( 
mundo, el Papa y el "íe¡ 
Roosevelt, intentaron repe'1 
te impedir esta guerra, Q11̂  
dsafío a la idea cristiana, a 
tirnie" mo tiempo que al, sen-. ^ 
solidaridad humana. ^ 0 
no. Mussolini ha decidw^j 
Cuando esta tarde nueir-̂ o 
jador Poncet preguntó a y'V^ 
era el pretexto para 'a df" ( 
de la guerra, el Conde ^ 
contestó: Mussoüni no "^j , 
que ejecutar los " compr<=̂ iSsiití 
traídos con. Hít'er. La ^' p 
daración de guerra. ha 
a Inglaterra. Las hostibo^ | 
íarán esta noche a 'as ^ 
labra está en la fuerza. K' 
diterráneo, los aüadob '^^ é 
SÍÚU. Francia entra en 5 . | 
con la'conciencia tranqu1 3gj ií 
haya dicho una Palabr3-^J 
conocerá también muy * 9 
las fuerzas morales c ü f ^ \ 
curso de su larga y 8 ° ^ • 
ría, Francia atravesó ' ^ - i 
pruebas y fué entonces ^' ^ 
bró a mundo Francia J10 . ¿ 
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